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STATISTIQUES DE PRODUCTION COTONNIÈRE 
DANS LBS PAYS DB L'O.C.A.M. tCan1pag11e 1970w71J 
A. - Production par Etat. B. - Production en Haute-Volta (L970-71). 
i 1968-1969 ! 1969-1970 1 l'n0-1971 
----------1 ' 
Etats 
Zone d'intervention 
Production 
de coton-graine 
i tonnes de coton-graine 
Sénégal ..... ,. .. , ......... 9 739 11500 11130 
44939 44 988 52 760 
11969~1970 197~1971 
Mali ................. ,,,, ·i 
Haute-Volta .............. ; 
N:iger ...... ' ............... 
Cote d'Ivoire , ............. 
Togo ....................... 
Dahomey 
················· 
Cameroun fédéral ........ 
Centrafrique 
············· Tchad 
···················· 
Madagascar ................ 
Total 
..................... 1 
( a) prévision. 
32 019 
7 003 
42240 
5 061 ' 
23 060 ' 
164 066 
68 013 
57 763 
148 819 
274595 
1 
11457 
450118 
36250 23 500 
10 500 9600 
------1 
O.R.D. de la Volta-Noire ..... , , .... , 
32300 29 300 O.R.D. l'..;ord-Mossi ................ ., 
5072 6000 O.R.D. Ouagadougou ............... . 
24 716 36050 O.R.D. Koudougou ................. . 
Secœur de Bobo-Dioulasso ......... . 
165 326 168 340 Sous-secteur de Koupela ; Divers ... . 
91334 1 38 350 
0.R.D. de Yatenga ................. . 
Sud-Ouest I C.I.D.R. i .............. .. 
58 7'14 65 aaa ra, 
117 035 95 018 
267113 198 368 
0.R.D. de Banfora ................. , 
16762 18 772 
448 457 385 480 
C. - Production au Tchad (1970-71). 
Département 
Production 
de coton-graine 
1969-l 970 1970-1971 
t t 
Mayo-Kebbi .. , ........... , ... , ...... . 45 925 
14 752 
16018 
20444 
16 402 
34 216 
11433 
12554 
15 497 
18 768 
Tandjilé .. , ......................... . 
Logone occidental ........... , . , .... . 
Logone oriental ..................... . 
Moyen Chari , .. ., . , ........ , ....... , 
Chari-Baguirmi .. ., ............... ., . 
Salamat .......... , ...... , ....... , ... . 
Ouaddaï ........ , ... , ............... . 
Guera ....................... , , .. , , .. . 
3 253 
116 
6 
119 
117 035 
1661 
296 
23 
240 
95 01/l 
16 356 
6524 
2 768 
6127 
2214 
242 
208 
1 750 
45 
36234 
14 704 
2034 
618 
2951 
1742 
228 
77 
1109 
21 
23 484 
